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dengan ini menyerahkan soft copy dalam CD karya ilmiah saya ke UPT Perpustakaan UIN Ar-
Raniry Banda Aceh yang berjudul:  
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Saya juga memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) 
kepada UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dengan Hak tersebut UPT 
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demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT 
Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-
Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah : 
       Skripsi Thesis          Disertasi           Artikel  
yang berjudul (tulis judul karya ilmiah yang lengkap): 
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beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, 
UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media 
formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain  
                  secara fulltext. 
                  kecuali………………………………………(tulis bagian mana saja yang tidak boleh dipublikasikan)                          
 
untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya:selama tetap mencantumkan 
nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. 
 
UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan 
hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. 
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